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園，私立 168園），Ｂ県の保育所 278園（公立 147園，

















































Ａ市  84（26.2%） 45（14.0%） 129（40.2%）
Ｂ県  99（30.8%） 93（29.0%） 192（59.8%）
計 183（57.0%） 138（43.0%） 321（100 %）
表1　回答者の勤務保育所の所在地および設置運営主体
全体 公立 私立
四大卒保育士あり 66.4 69.4 > 62.3













有 無 有 無
とてもそう思う 10.9 8.6 14.0 10.6 12.2 9.5 14.3
ややそう思う 24.1 23.6 24.8 24.8 20.4 25.9 19.4
どちらともいえない 56.1 59.2 51.9 57.1 51.0 57.7 53.1
あまりそう思わない 8.6 8.0 9.3 7.1 16.3 7.0 12.2
























子どもの発達過程の理解 60.4 73.2 >> 46.0 50.0 37.5
ソーシャルワークの知識・技能 40.6 48.2 32.0 26.5 43.8
保護者からの相談対応 40.6 42.9 38.0 38.2 37.5
組織のリーダーとなりうる資質 38.7 28.6 < 50.0 50.0 50.0
保育課程の編成・指導計画の立案 37.7 37.5 38.0 44.1 25.0
４年間在籍して得られた経験全般 36.8 32.1 42.0 38.2 50.0
身体、音楽、造形、言語等の保育表現の技術 34.0 30.4 38.0 35.3 43.8
保育の研究方法 24.5 26.8 22.0 26.5 12.5
障害児の保育 23.6 32.1 > 14.0 14.7 12.5
子どもの保健・医療 20.8 25.0 16.0 17.6 12.5
事務文書の作成 16.0 12.5 20.0 23.5 12.5
保育に関連する法令 14.2 19.6 8.0 11.8 0.0
一般的な教養や本人の趣味 12.3 1.8 << 24.0 29.4 12.5
保育の行財政 9.4 12.5 6.0 8.8 0.0




































































有 無 有 無
とてもそう思う 13.9 15.7 　 11.4 7.3 17.4 22.4 > 9.5
ややそう思う 30.0 37.6 >> 19.7 23.2 13.0 33.6 28.5
どちらともいえない 38.4 36.0 41.7 47.6 34.8 29.9 < 42.0
あまりそう思わない 15.2 9.6 << 22.7 15.9 < 32.6 12.1 17.0































































































































賛成 7.1 5.1 9.6
やや賛成 14.5 10.8 < 19.3
どちらともいえない 46.3 44.9 48.1
やや反対 19.9 25.0 > 13.3
















































































































































































































































会（平成 24年 9月 7日，京都文教大学）でのポスター
発表「保育所長の職員採用に係る意識に関する研究」
をもとに，新たなヒアリングを実施して，内容を加筆
してまとめ直したものである．
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